








































































会Jが9月 18日に設置された。 9月末にようやく予算の内示があり、 10月末に正式な
仕様書及び総合評価基準が決定した。





































































144ホ63*25 I 0.8KW 
155-UTP x 4 
155・MMF，100bωeTXI 43*50*22 I 0.5KW 
lOb拙 e5，fddi， etc 



















|インターフェース I W*D*H(cm) I消費電力
I fddi， 100b掛 eTX I 49*32*14 I O.lKW 
10baseT x 25 
lObaseFX， lObase5 















































































































































































































穣幕直Eロ) |インターフェース IW*D*H(cm) I消費電力|台数
100baseTX hub 100baseTX x 8 16*24*6 0.03KW 25 
(GjJ F:槌 tHub100Lite) 
lObaseT swiもchinghub lObaseT x 25 49*32*14 O.lKW 50 
(GjJ FastSW 2100) 100b剖 eTXx 2 
lObaseT hub lObaseT x 8 30*15*5 O.OlKW 100 





























Inもerne七系情報サービス IUltra1 mode1140 42*45*11 l 
システム(センター) I 8820 mode1150 43曳42*10 1 
8-4 Leia2 30*28*7 
、I8820 mode1150 43*42*10 7 2 
FMV-5100D5 42*42ホ13 2 
8820 mode1150 43キ42*10
FMV-5100D5 42*42本13 50 
FMV・575NA/T 30*27*6 











































































・今回の ATM(155Mbps回線X2)用 マルチモード 4芯
-ATM回線増強用 マルチモード 2芯


























も使用できる、 ANSIEIAJTIA 568Aカテゴリ 5準拠の UTPケープル↑7をスター状に敷設
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図 4 屋内配線のイメージ図
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